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Om Malkekoer, Melk og MelkenS 
Behandling*).
^ e t  er ikke alle K oer, som give ligemegen Melk 
ester ligemeget Foder; den som giver mest er den b e d s t e  
M a l k e k o .  D et Q vcrg, som holder sig ved godt Huld 
og let bliver fedt, vil st'elden voere fortrinligt til Melk- 
givning; d e t  loegger forst paa Huld og saa paa Melk, 
men vort g o d e  M a l k e q v o e g  loegger forst paa Melk 
og derefter p aa  Huld.
D et vil sjelden lonne sig a t tage Malkeqvoeg fra 
B jergene til S letterne eller omvendt, men, dersom man 
gjor det, vil B jergracen vedblive at give mindre men 
federe Melk end S le tland e ts , og M arstracen give den 
tyndeste Melk.
Koen og den Kalv, vi ville opdroette til god M a l­
keko, m aa ikke alene voere a f passende R ace, men ogsaa 
a f god Fam ilie, d. e. dens M oder, M orm oder o. s. v. 
m aa have voeret gode Malkekoer, og ligeledes T yren, 
hvorefter den er falden af bekjendt melkerig Fam ilie; 
—  det beroer lige saa meget paa Tyren som paa Koen, 
hvad Kalvene komme til a t due til.
K a l v e n e s  O p d r o e t  o g  R o g t  har Indflydelse 
p aa  deres senere Melk. D e  Kalve, som fodes om B in-
' )  Med megen Taknemlighed har jeg modtaget en Deel Op­
lysninger af Herr Proprietair Valentiner til Gjcddesdal 
og benyttet dem til Lnmoerkninger, undertegnede B-
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teren , f. E r . i Fasten , pleie a t lykkes bedst; de ere, 
n a a r  Koerne komme paa G roes, store nok til a t slip­
pes ud.
Kalven stal have sod Melk i det mindste i de for­
ste 3 U ger, siden skummet M elk, H o rfro e -S u p p e , 
G ru t, fiint Ho og den sorste Som m er kraftigt Groes.*) 
D en derpaa folgende V inter behover den ikke saa stcerkt 
Foder, kan oede megen Vaarscedhalm og behover ei H o, 
n a a r  den kun kan faae dygtig R oer, K aalrabi og K aal. 
I  den anden S om m er, n a a r  Q vien  sial komme til 
T y ren , behover den ikke saa kraftig Grcesgang som i 
den forste S om m er, men bor dog holdes ved jcevnt 
godt H u ld , og ikke forknyttes i Voerten, endsige lide 
Nod.
S ta a e r  Q vien i tredie A ar med sin K alv , bor 
den om Vinteren have kraftigt godt F oder; det bedste 
H o er ikke for godt, og et Havreneg om D agen  vil 
lonne Giveren med S m o r til hans B rod. Koen er 
sjelden suldvoren, n a a r  den boerer sin forste K alv ; jo 
sor Kroppen derefter naaer sin fulde Udvikling, desto 
for giver den ogsaa fuld M elk, og omvendt. D ette er 
A arsagen, hvorfor en Ko ofte tiltager i Melk til sit 
syvende A a r , saa a t ,  n a a r  1200 Potter i Gjennemsnit
*) Mine Lillagskalve faae ikke lamgere end 11) L 12 Dage 
ssd Melk, derefter 12 L 13 Uger skummet M elk, som 
varmes, eller om Sommeren ssd  Valle umiddelbar fra 
Osten, altsaa lunken; forresten vaennes de saasnart mueligt 
til fiint Ho eller Gr-rs og komme ikke ud af Stalden det 
ssrste A ar, is«r for Gjsdningens Skyld. V.
antages for fuld Melk af en syv AarS gammel Ko, 
h ar den samme:
6 A ar gammel kun givet omtrent . 1000 Potter
5 A a r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800  dito
4  A a r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 dito
istedet for a t den kunde have givet 1200 Potter i denS 
fjerde A ar, dersom Kroppen havde vcrret udviklet nok.
Rigelig S troelse bor skaffe Koen et blodt og varm t 
Leie.  Koen bor for a t trives have R o  i en luun —  
hellere varm  end kold S t a l d  —  fremfor a lt ikke ud­
sattes for T r a k ;  derfor stoppe man i gamle S ta lde  vel 
til i Hellefadene. —  D e r  er ingen Trivelighed, hverken 
ved Kalv eller K o, n a a r  M o g k a g e r  hange ved Laa­
rene og L u u s  ved A ren  og H alerod, endsige ved den 
ovrige Krop. S t r i g l i n g  befordrer H udens Uddunst­
ning og Koens Trivelighed.
K a l v n i n g s  t i d e n  er ikke uvigtig. D a  Koen 
vil give megen Melk strar efter a t den har kalvet, m aa 
den ogsaa kunne det, og have kraftigt Foder. S aaledes 
gaaer det ikke an  at lade Koerne kalve tidligt paa V in­
teren , med mindre man har rigeligt H o , eller kan 
erstatte dette med andet Kraftfoder. M en i sidste T il­
falde ville Vinterkoer forst give megen Melk i de n a r ­
meste M aaneder efter Kalvningen, miste den hen i April 
og M a i ,  men atter lagge p a a , n a a r  de komme paa 
G r a s .  Forsaavidt er der noget S a n d t i den Regel, 
at en Juleko kalver to G ange.
D en Ko giver ikke fuld M elk, som ikke har baaret 
sin Kalv d e n  f u l d e  T i d ;  derfor bor enhver Aarsag
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fjernes, som kan bringe Koen til a t kaste; saasom 
muggent eller stevet H o , S to d , Forskrækkelse m. m . 
M m  n a a r Koen alligevel bringer sin Kalv for tidlig 
til Verden, bor den fodres desto kraftigere, og derhos 
vedvarende malkes; thi ved Udlobet af de 40  Uger, som 
Koen seedvanlig gaaer drcrgtig, kan Melken endog ind­
finde sig i temmelig Moengde. E n  Ko kan give fuld 
Melk til den bliver 14 L 15 A a r, men i Almindelighed 
bor en Ko, som begynder a t mindste Melken efter a t have 
fyldt 11 A a r, s oe t t es  u d ;  m an regner derfor, a t  en 
Kalv bor loegges til for hver 10de, endnu bedre hver 
Sde Ko, for a t kunne soette d e d a a r l i g s t e  ud og erstatte 
et og andet D odsfald.
Koen v e d b l i v e r  a t  m a l k e  til henimod den T id, 
dm  ig jm  stal koelve, m m  m i n d s k e r  da mere og mere 
til den i nogen T id  ganske ophorer a t give. M elk; en 
Overlobsko derimod vedbliver a t malke Aaret om.
H vor loenge Koen s t a a e r  uden a t malke er for- 
skjelligt, nogle i fulde 3  M aaneder og derover, medens 
andre kunne malke, som m an siger, Melk i Melk. D et 
Sidste svoekker og bor ikke benyttes, og det Forste tyder, 
n a a r  det ei er Folge a f magert Foder, paa en daarlig 
M alkeko, som bor soettes ud.
Im idlertid er dette ikke altid vist; men da det kun 
er Melkens Moengde A a r e t  o m ,  som isoer bestemmer 
Godheden a f en Malkeko, saa bor P r o v e m a l k n i n g  
s: Melkens M aaln ing  efter hver Ko foretages een eller 
to G ange hver M aaned.
Foderets Indflydelse
baade paa  Melkens M o e n g d e  og dens S m a g
lader sig ikke noegte. M ed Hensyn til S o m m e r ­
f o d e r e t  har  det n a t u r l i g e  G r o e s ,  som vorer paa 
g o d  Jo rdb un d , saa lcenge det ikke er gaaet i S tra a e , 
F ortrin  for alt andet, men S  toer og andre H a  l o ­
g r  ces s e r  paa s u u r  J o rd  og Mosebund er mindre 
godt. Af dyrkede G roesarter er R a i g r o e s  blandet 
med h v i d  K l o v e r  i Almindelighed bedre til Groes- 
ning F o raa r og E ste raa r, men U r i m o t k s  og r o d  
K l o  v e r  giver mere Groes om Som m eren , og baade 
mere og bedre Ho.
H v i d  Klover giver velsmagende, den r o d e  megen, 
men tyndere Melk.
Nogle P la n te r , som L o g  og R a p s ,  give Melken 
Afsmag. —  T o  i e r  sparer Groes, men med Hensyn til 
Melken er det sordeelagtigt a t lade Koerne gaae f r i t  
omkring, fordi de da lede det ud, som er dem behageligst, 
medens Toiringen derimod tvinger dem til a t oede baade 
det ene og det andet. Af samme G rund  bliver M el­
ken sjelden saa god efter S t a l d f o d r i n g .  Derimod 
kan der holdes f l e r e  Kreature baade ved T oiring  og 
S taldfo ring .
O m  V i n t e r e n  er godt H o  og S o e d , isser 
H avre, det F od er, som ved S iden  af nogen H alm  til 
Bugfylde giver den bedste Melk, —  forudsat, a t a lt er 
vel bjerget. B lan d t Rodfrugter have R u n k e l r o e r  
F o rtrine t; baade T op og Rod oedes gjerne, bekommer 
Qvoeget god t, og giver saa a t sige ingen Afsmag. 
Af G u u l r o d e n  vrages Toppen, m m  Roden er fortrin­
lig til Fodring. Toppen saavel a f  K a a l r a b i  som 
T u r n i p s  giver Melken stedse stoerk. Roden mindre
Afsmag, og K a a l r a b i e n S  Rod h ar den Fordeel, 
a t kunne gfemmes langst ud paa F oraaret uden at tage 
synderlig Skade af Frost. H v i d k a a l  giver nogen, 
men G r o n k a a l  m indre, nasten ingen Afsmag. D en 
sidste er derfor et fortræffeligt Foder for Koerne, navn­
lig fra  den T id de sattes ind paa S ta ld  og til den 
Tid hvor strcrng Frost ind traffer, da Bladene blive 
stjore og falde a s ; men Kaalstvkken, som er sod, eedes 
i a lt Fald med stor B eg jarlighed , endog den nederste 
trcragtige D eel.*) —  Alt saadant saftigt Foder virker 
fordeelagtigt paa Melkens Afsondring, men m aa paa 
ingen M aade gives i f r o s s e n  Tilstand. D erfor bor 
det helst stoeres istykker, blandes mellem Hakkelse, og 
ligge 12 L 21  T im er lagviis i B unke, som ei er for­
liden; herved tager det a f  sig selv V arm e og er ikke 
stadeligt.
K a r t o f l e r  ere af mindre Vigtighed, deels fordi 
de senere A ars Sygdom  imellem dem lader til a t ind- 
flrcenke deres Dyrkning, deels fordi de ikke ere gode for 
M alkeqvag. — Melken foroges vel af K artofler, men 
bliver tynd og blaa og Koerne blive, n a a r de ikke faae 
H o nok ved S iden  af Kartoflerne, saa lose i Livet, at 
Fordoielsen svcekkes. D er kan derfor vcrre noget S a n d t 
i det man vil have erfaret, at Koer, som faae mange 
Kartofler om V in teren , malke kjendeligt daarligere om 
Som m eren, hvilket neppe bliver en Folge af de ovrige 
Rodvoerter. S p o l  giver megen men tynd Melk. 
In g en  kan have baade i Pose og i S a k ;  derfor m aa
*) Man kan mcd Nytte nedsalte Blade af Runkelroe,,' og
Kaal, for at fodre mcd dem om Winteren. W.
m an billr'gviis heller ikke forlange, a t g od e  M a l k e k o e r  
skulle v a re  f e d e  paa den Tid de malke stark t, men 
da Koen ikke a l e n e  m a l k e r  g j e n n e m  T a n d e n ,  
m e n  o g s a a  af  M a r v e n  eller af Legemets fra  F or­
tiden af samlede K rast, saa er det vigtigt, a t Koerne 
ogsaa holdes ved godt Huld i den T id , de staae golde 
s: om V interen; derfor er den Fremgangsm aade unag - 
telig rigtig med Hensyn til H ollanderier, a t  give starkt 
Foder og om mueligt Korn om Vinteren for a t faae 
meget S m o r om Som m eren (det forstaaer sig, a t det 
d a  heller ikke m aa florte paa G r a s ) .
H vor vidt det kan betale sig a t fodre med K orn, 
beroer paa d e n P r iis  dette staaer i ;  men, dersom S m o r 
og O st blot nogenledes kan betale Kornet, vil Fordelen 
v a re  storre end m an troer, af den G rund  a t G jodnin- 
gen bliver kraftigere, og a t denne, anvendt paa Jo rden  
ig jen , vil frembringe mere baade Kjerne og Foder- 
E rfaring  synes a t have godtgjort, a t det er fo rd e lag ­
tigt a t fodre Ko r n ,  n a a r  Prisen ikke overstiger: B yg  
21 Mk. og H avre 14 Mk. p r. T onde , ved sadvanlige 
P riser for S m o r og O st.
D et er ikke alene k r a f t i g t  F o d e r ,  men ogsaa 
f r i s k t  V a n d ,  som er nodvendigt til Melkens Af­
sondring.
Af S tra a e  er L E r t e -  og V i k k e h a l m  meget 
narende, n a a r  den er sund, o: n a a r  ikke S traaen e  ere 
raadne, eller B ladene belagte med M eeldug. Skaaren  
i Hakkelse og blandet mellem andet Foder h ar god W r- 
tehalm altfor stor V ard ie  til at ligge og raad ne , som 
den i D anm ark ofte gjor. Forresten g jaldcr i Almin-
delighed, a t V a a r s o e d s h a l m  er bedre end den ester 
V i n t e r s o e d ,  f i i n s t r a a e t  H alm  bedre end den med 
tykke og stive H alm piber, T o p e n d e n  bedre end R od­
enden.
Ungqvoeg kan derfor, —  saaloenge Q vien ikke er 
droegtig, —  livnceres og udvikle sig, stjondt langsomt, 
paa  bare H alm , n a a r  den ydes saa r i g e l i g t ,  at Dyrene 
blot behove at oede det mest Noerende deraf og faae Lov 
a t o r t e  Resten.
D et er ikke nok, a t Koerne komme bugede hjem 
fra  G ru sgang en  s i l d i g t  o m  E f t e r a a r e t ,  thi G r u s ­
set holder paa den Tid megen Fugtighed i Forhold til 
dets nurende K rast; derfor bor Qvoeget tages t i d l i g  
i n d  om Hostnoetterne, og gives et eller to Nattefoder, i 
Forhold til som G rusn ingen  aftager. O v e r g a n g e n  
fra  G r u s  til tort Foder m aa e i gjorcs for p l u d s e l i g ;  
i de s o r s t e  14 D a g e , esterat Koerne ere tagne paa 
S ta ld ,  bor de have Ho eengang om D agen for at 
styrke Fordoielsen.
Ved Q v ug ets  V i n t e r s o d r i n g  fordres O pm urk- 
somhed og Iagttagelse af folgende Regler.
1. Foderet m aa ikke alene afgive tilstrukkelig 
N u rin g , men ogsaa indtage et vist R u m f a n g ;  derfor 
kan Q v ug et ikke leve a f S u d  eller Rodfrugter alene, 
uden derhos a t faae H alm  til Fyldning.
2 . E n  vis M ungde F u g t i g h e d  er nodvendig, 
men for megen flapper.
3 . S a l t  og S u u r d e i g  ere pirrende M idler, 
hvoraf lidt styrker Fordoielsen, men O verm aal har S la p -
hed til Fo lge; —  derfor bor kun Fedcqvcrg faae meget 
deraf.
4. Qvceget bor fodres til b e s t e m t e  T ider, thi 
ellers lcenges det og bliver uroligt.
5. Koerne bor have T i d ,  ikke alene til a t crde 
men ogsaa til a t t y g g e  D r o v ;  jo mere Tid der 
fordres til det Forste, de s  m i n d r e  bliver der tilovers 
til d etS id ste ; derfor bor h e e l t  S t r a a e  helst g iv es til 
N a t  fo  d e r ,  som giver tilstrækkelig Tid til begge Dele.
6. H a k k e l s e  fodres helst om  D a g e n  og bru­
ges baade i Fodertrang, n aa r man h ar saa lidt Foder, 
a t Koerne maae nodes til a t eede reent op, og selv n a a r  
m an h ar H alm  nok, til B landing med Korn eller 
R odfrug ter, for a t Q v ag e t ikke stal sluge det for hur­
tigt, men tvinges til a t tygge det, —  hvilket afsondrer 
S p y t og styrker Fordoielsen.
7. K o r n  bor g r u t t e s  eller s t o b e s ,  for at  
gjores mere sordoieligt; R o d f r u g t e r  s kc r r e s  eller 
k o g e s  baade af samme Aarsag og for at flaane 
Qvcegets F ortander. G ru t er i Almindelighed bedst, 
men ofte spares besvcerlige Mollereiser og dyr Told 
ved S tobning .
8. 1 S kp . M a l t  er mere narende end L Skp. 
K o rn , og G ru t saavelsom kogte Kartofler tiltage i 
Fvdervardi ved forst at maskes med kogende V and 
og M a lt ;  —  herpaa grunder sig den Norste M a fi-  
m'ngsmethode, som H r. Boggild h ar gjort bekjendt hos 
o s ;  M asten , so m  f o d r e s  s a m m e D a g ,  d e n  b e r e ­
d e s ,  er befunden gavnligst for Fedeqvag.
9 . V a a d t  og l u n k e n t  Foder er bedre for Malke-
qvcrg end tort og koldt; derfor er S u p p e f o d e r  at 
anbefale, og godt n a a r m an kan gyde kogende eller 
varm t V and paa Hakkelse og B landingsfoder, men det 
bor ikke voere mere end lunkent, n aar det lcegges 
for Qvcrget.
10. K o l d t  V a n d  anbefales om S o m m e r e n  
men k u l d s l a a  et  om V i n t e r e n ;  derfor bor Koerne 
helst vandes inde i S ta ld e n , saa loenge det er koldt. 
D e behove egentlig ikke a t komme u d , men bor dog 
rore sig i det F rie, idet mindste engang hver 14de D ag .
11. N a a r  H a k k e l s e  gjores f u g t i g  f. E r. ved 
B landing  med Rodfrugter i stsrre B unker, tager det 
V arm e, og denne S e l v o p h e d n i n g  er ofte det bil­
ligste M iddel til a t saae Foderet lunkent; men der for­
dres O p m æ r k s o m h e d ,  for a t Foderet ikke i M idten 
flal blive ssr varm t, mugne og f o r d o e r v e s .
12. N a a r Koerne vandes ude, m aa ssrges for, 
a t de faae V a n d  n o k ;  derfor bor bedrives to  G a n ­
ge o m D a g e n  til V a n d s , helst ved T r u g e ,  saa de 
ei behove a t vove sig ud paa Isen  til en voekket V aage. 
Ligeledes bor der vel serges for f r i s k t  V a n d  om 
S o m m e r e n ,  navnlig n aa r de staae i Toier.
13. K a l v e ,  som skulle l e v e  og trives, bor have 
Melk efter K oer, der i l o e n g e r e  T i d  f o r  K a l v ­
n i n g e n  v a r e  i g o d t  H u l d  og fik ligesaa kraftigt 
Foder som efter Kalvningen.
D e  v i g t i g s t e  T e g n  p a a  e n  g o d  M a l k e k o  
o: paa en, som forvandler meget a f  Foderets K raft til 
Melk, ere:
1. Dyb Krop med R ibbeen, som tondeformigt
udgaae hvoelvede fra Rygraden. 2 . B red t Kryds. 
3 . Tynd H als . 4 . F lin t Hoved med fine fremstaaende 
H o rn . 5 . F ine ligestillede Been. 6. Vidde mellem 
Bagbenene. 7. Vidde mellem Ryghvirvlerne. 8 . Lige 
Ryg indtil Haleroden. 9 . Tynd Hud med blode H aa r.
10. S to r t ,  ikke h a a rd t, I v e r  med velstillede P a tte r.
11. S to re  bugtede M elkeaarcr, som trcede tydeligt frem 
af Bughuulhedcn. 12. den bageste K ant af Laarene 
fladtrykt, ikke skarp (ikke rcevelaarct). 13. E t S p e il, 
der, medens Iv e re t er spoendt, indtager saa stor en 
Flade som mulig. 14. 9 Fortoendcr (8  er almindeligt, 
7 tyde paa en daarlig K o).
M alk n in g
bor ikke foretages, medens Koerne ere u r o l i g e ,  
derfor forst omtrent f  Time efter a t de om Som m eren 
ere drevne eller trukne hjem fra M arken. M e l k e n  
h ar bedre af a t b a r e s  hjem i Koens I v e r  end i en 
S p a n d ;  derfor driver m a n , n a a r  Veien ikke er for 
la n g , hellere Koerne hjem end a t malke i M arken.
J d e n f o r s t e T i d e f t e r  Kalvningen strommer M el­
ken stcrrkest til Koens Iv e r ,  og sees ikke sjeldent a t dryppe 
ud as det; derfor bor Koen paa den Tid malkes oftere 
end scedvanligt; d en  m a l k e s  d a  t r e  G a n g e  om 
D a g e n ,  ellers er det nok hver 12te Time. At malke 
3 G ange giver stedse m e r e  M elk, men Melken bliver 
saa meget t y n d e r e ,  a t der faaes ligemeget S m o r af 
en Ko, hvad enten den malkes to eller flere G ange om 
D agen.
Iv e re t bor v a s k e s  for det malkes, og er det haardt.
meb lunkent V and. D et ansees for bedre a t malke med 
h e l e  H a a n d e n  end med to F i n g r e ,  og derhos at 
malke Patterne o v e r k o r s ,  een af de forreste samtidigt 
med een af de bageste og omvendt.
Koen flipper ikke Melken ligegodt for Enhver, der 
vil malke den; derfor bor e n h v e r  P i g e  h a v e  s i n e  
b e s t e m t e  K o e r ,  og ei bytte dem uden Nodvendighed. 
N e e n l i g h e d  er meget v ig tig , derfor bor den Melk, 
som bliver ureen ved a t Koen staaer urolig eller endog 
sparker i S panden  ikke anvendes til S m o r eller O st. 
Spanden  m aa e i m a l k e s  f o r  f u l d  for den tom m es; 
thi uagtet der soetter sig Skum  paa Overfladen, stoenker 
dog ikke saa lidt udenfor og spildes.
M elkens Egenskaber.
Melk bestaaer voesentlig a f:
1. V a n d  hvori der er oploft
2 . M e l k e s u k k e r , den B landing som kaldes V alle,
3. O s t e s t o f  > dog forbliver lidt heraf ogsaa i
4 . S m o r  s V allen.
D isse Bestanddele ere ikke i ligestor Mcrngde til­
stede i al M elk, men forfljellige, deels ester K o e r n e s  
deels ester F o d e r e t s  Beskaffenhed, og endelig rctter 
det sig efter Kalvningen.
D en Melk er s e e d ,  som giver m e g e t  S m o r ;  
saadan saaes af H o lla n d s-R ace r, efter godt Ho og 
Kjceriiefodring, samt loengere T id  ester K alvningen; 
desuden er den Melk, som f o r s t  drages ud af Iv e re t, 
meget t y n d e r e  end den som kommer tilsidst.
Forskjellen er s t o r s t  s t r a r  e f t e r  Kalvningen,
saa det lonner sig om F oraare t at malke hver Ko i 
to S p a n d e ; den sidste Melk a f Iv e re t er ncesten som 
Flode. J o  loengere Tid der gaaer hen ester Kalvningen, 
desto federe bliver ogsaa den forste Melk af Koens 
Iv e r ,  saa a t Forfljellen bliver mindre og mindre. N a a r  
en Ko koelver i M a r ts  eller A pril, vil der i Forsom­
meren gaae dobbelt saa mange Potter a f dens Melk 
til 1 P und  S m o r som om Efteraaret.
S m o r r e t ,  der svommer i Melken som ganske 
smaae Kugler, samler sig i storre Kugler og kan skilles 
fra  Melken eller F loden, n a a r  denne udsattes for en 
j e v n  B e v o e g e l s e ,  —  K j a r n i n g .  Den  o v e r s t e  
Melk i en B otte fatter f o r s t  Flode, fordi Smorkuglerne 
deri have narm est til O verfladen; jo dybere der altsaa 
er til Bunden af en B otte med M elk, desto langere 
vil det vare for den nederfte Melk kan flyde a l sin 
Flode. J o  mere f r i t  S m o rre t er for O s t e s t o f ,  desto 
bedre er det og omvendt; derfor vilde m an saae det 
fineste S m o r ved a t kjerne sod M elk* ); t h i  O s t e n  
s k i l l e r  s i g  ikke f r a  M e l k e n ,  s a a l a n g e  d e n  e r  
s o d ,  men i desto hoiere G rad  jo surere den bliver.
S m o rre t er den l e t t e s t e  D eel a f  M elken; derfor 
vil det svomme o v e n p a a ,  men tager noget Ostestof 
med paa Veien og danner det vi kalde Flode. D e r  
skal T id ,  omtrent to G ange 24  T im er t i l , for Melken 
kan satte sin Flode paa Overfladen, og dette skeer desto 
fuldkomnere jo langere Melken kan holde sig u d e n  a t
*) M an sammenligne hermed N . Gjersings fortjenstfulde Af­
handling om Smsrfrembringelse (Slagelse 1828).
H. B .
b l i v e  s y r l i g .  J o  mere S y re  der danner sig i den, 
desto mere udstiller Ostestoffet sig, og desmere O st fol- 
ger med S m o rre t til O verfladen; n aa r S y re n  er saa 
stark, a t Melkcn bliver » t yk, "  kan S m o rre t ei mere 
stige i Veiret og scrtte Flode. D en , som vil have m e g e t  
S m o r, bor derfor holde Melken so d  fa  a l  oenge s om 
m u l i g ,  og den, som vil have g o d t  S m o r, stedse stumme 
Floden f o r  Melken bliver suur.
Flode er lettest a t kjcerne, n a a r  den forst h ar staaet 
og er bleven s y r l i g ;  men der er Forstjel mellem Flode, 
som stummes sod og bliver s u u r  i S  a a  e n ,  og den 
Flode, som staaer og bliver s u u r  o v e n p a a  M e l k e n ;  
hiin holder kun l i d t ,  men denne m e g e t  Ostestof, som 
fordoerver S m o rre t; derom kan m an overbevise sig ved 
a t smelte S m o r af forstjellig S la g s  F lode, hvor Oste­
stoffet tydeligt vil sees som et hvidt Bundfald. Melken 
bliver s u u r  af sig selv, men s n a r e r e  i V arm e end i 
Kulde (n a a r  den kun ikke fryser) og a l  l e r s n  a r e s t  
n a a r den kommer i B eroring med noget, som i F o r -  
v e i e n  v a r  s u u r t .  D erfor bor Melken sattes hen 
paa et k o l d t  S ted , sattes i K ar, som h a s t i g t  a f k f o l e  
den , og i K a r , som ere fuldkommen f r i e  f o r  S y r e .  
Endelig kan man og have noget a f  S y re n s  stadelige 
V irkning, ved at tilsatte lidt S o d a  (1  N  oploft i 
S  N  V and og siet gjennem Linned). S m o r, som stal 
holde sig langere T id , m aa blandes med reent (derfor 
helst Luneborg) S a l t ,  og udelukkes fra  Luften.
Hvad O s t e  s t o f f e t  an gaaer, da bringes det a f 
enhver S y re  til at samles og stille sig fra  V allen. 
T il dette Diemed bruges deels Melkens n a t u r l i g e
S y re  f. E r. til Oplagt-M crlk og Skjorost; men oftere 
Tilscrtnmg a f andre S y r e r ;  den bedste er den, vi kalde 
L o b e ;  Edike og andre S y re r  kunne ogsaa anvendes, 
men gjor Ostestoffet haardt. N a a r  den sode Melk 
lobes, saa tager Ostestoffet, idet det samler sig, S m orret 
med sig og giver seed O s t ,  medens den skummede 
Melk kun kan give m a g e r  O st. D en  S y re , som af 
sig selv opstaaer i Melken, frembringer ikke saa god O st 
som Lobe; derfor bor den Melk, som sial anvendes til 
m a g e r  O st, tages saa sod som m ulig , uden for stort 
T ab  a fS m o r . H eraf er indlysende, a t et k j o l i g t  S t e d  
til Melkens Opbevaring er ligesaa vigtigt for F abri­
kationen a f HollKnderost som for godt S m o r.
N a a r  S m o r og O st ere udstilte af Melken, bliver 
V a l l e  tilbage, som dog gjerne endnu holder lidt Oste­
stof. Holdes Vallen langsomt i K og, saa a t Vandet 
damper bort, beholdes Melkesukkeret, —  en seig og sod 
M asse —  tilbage, som afkjolet giver M y s e o s t .
L o b e  t i l b e r e d e s  p a a  f o l g e n d e  M a a d e .
M an  tager af K alve, som flag tes, den 4de 
M a v e , udtommer den omhyggeligt (den vendes og 
sirabes), fylder den med S a l t ,  hcrnger den i Troek 
for at ts rres  lidt udvendigt, guider den med S a l t ,  og 
pakker den enten lagviis ned med S a l t  i en Fjerding 
til den sial bruges, eller bevarer den paa anden M aade 
fra  Forraadnelse; den hoenges s. E r . i R og eller torres 
ved stcerk V arm e, eller lcegges i Lage af Kildevand 
med saameget S a l t ,  som Vandet vil og kan oploft.*)
' )  Videre herom i min Beskrivelse over Tilberedning af E n­
gelsk Shester-Ost, Tidsskriftets ny Rakke. 9 B . 3 H. P . 363.
M elkens B eh an d lin g .
M e l k e s t u e n  eller det S ted , hvor Melken staaer 
til den stummes, bor vcrre k j o l i g  og have frist Luft; 
derfor m aa Melken om Som m eren allermindst staae 
i Beboelsesvcrrelset, saaledes som den hos vore B onder 
soedvanlig sees paa Hylder oppe under Loftet, hvor der 
er allervarmest. Melken bor tvertimod staae paa 
G ulvet og helst paa S  te  en g u l v ;  dette h ar den dob­
belte Fordeel, baade a t kunne afkjole Melken hurtigt, 
og selv a t kunne kjoles ved jcrvnligt a t overoses med 
koldt V and a f B ronden. N a a r G u l v e t  lcrgges af 
broendte S teen , som scrttes paa K ant, gives det S k r a a -  
n i n g  enten mod M idten eller til den ene S id e , hvor 
der da anbringes en Rende og A f l o d  f o r  V a n d e t .  
H o i t  t i l  L o f t e t  holder Luften frist. L o f t e t  m aa 
v a re  t cet ,  helst G i p s  eller dog ai  v e l p l o i e d e  B rc e d - 
d e r ,  som man kan klistre med P a p ir  over Sproekkerne, 
for a t der ikke stal falde S te v  i Melken. - Melkestuen 
bor graves een Alen eller dybere n e d  i J o r d e n ,  helst 
p aa  Skraaningen a f en Bakke, hvor V andet let kan 
gives Aflod, og loegges forresten bedst i den Deel a f 
B ygningen, som v e n d e r  m o d  N o r d .  Tr oek  fra 
begge S id e r , n a a r  der kun ikke ryger S to v  og Jo rd  
ind i Melken, ansees for godt; derfor bor ikke for faa 
V induer eller Luger vcrre til a t lukke op og i efter 
Omstændighederne*). I l d e l u g t e n d e  Rendesteen eller 
M odding toet udenfor Melkestuen har Indflydelse paa
' )  Lufttrykket maa ei vare »armere end en Alen over Mel- 
kcn, ellers forhindres Flodeafsondringen. B .
S m orre t og er istand til a t g i v e  A f s m a g .  Dersom 
Melkestuen er saa r u m m e l i g ,  a t alle B olterne kunne 
faae P la d s  p aa  G ulvet ved S iden  af hinanden, er dette 
det Bedste, ellers m aa der anbringes Hylder. Kakkel­
ovn er neppe nodvendig, fordi m an om Vinteren sjelden 
har mere Melk end som bruges efterhaanden, og kan 
gives P la d s  paa et varmere S ted .
M eierie -R edskaber.
M a l k e s p a n d e  og M e l k e s a a e r  gjores i Almin­
delighed a f T r o e ,  h e l s t  As k,  som holder sig smukt 
hvidt. B o l t e r n e ,  hvori Melken sies o p , tages helst 
a f  det S la g s , som holder Melken kjoligst, J e rn , G la s , 
Pottemagerarbeide (Porcellain  eller Steentoi) eller Troe. 
J e rn  er for tungt og G la s  for skjort; derfor anvendes 
i det S m aa e  mest Le e r  k a r ,  og i store Holloenderier 
T r o e b  o t t e r ,  som do billigste og varigste, uagtet de 
tillige ere de mindst kjolende. T il T r o e b  o t t  e r  ansees 
E e g  for b e d s t ,  men da de store B unde ville voere 
for kostbare, tages gjerne E g e s t a v e r  t i l  S i d e r n e  
og B o g  t i l  B u n d .  S jelden kan Bunden gjores a f 
eet men oftest af 2  til 3 Stykker, som dog maae passes 
godt sam m en, og saavel B und som S id e r indvendig 
have en saa j c v n  g l a t  O v e r f l a d e  som m ulig, saa 
der ingen Ridser bliver, hvor ei Skruppen kan naae ind 
og kradse Ostestoffet, som gjerne vil foeste sig der, ud 
igjen.
T il  smaae Huusholdninger gjores s m a a e  B o t t e r ,  
fordi M elken, n a a r  den er sat op, ikke bor forstyrres 
N y R-rkke. 11 B .  2 H . 1 1
i at scrtte sin Flode, og m an ikke bor tage H ul paa 
en B ette til Huusholdningsbrug uden at tage den hele 
B otte. F or B onder vil 12 Tom m ers Gjennemsnit 
vcrre omtrent passende med 4  Tom mers Hoide; til storre 
M eierier 16 Tom m ers Gjennemsnit med 5 Tom m ers 
S tav e r* ). L u g n i n g e n  eller den K ant fra  Bunden 
til Jo rd e n , hvorpaa Botten staaer, bor- ikke vcrre for- 
lille , thi den slides meget, og n a a r  den er borte, kan 
B otten  ikke holde tcrt. Scrdvanlig g jsres B olterne en 
lille S m ule v i d e r e  f o r  o v e n  e n d  f o r  n e d e n ;  
megen Forfljel bor der dog ikke vcrre. B a a n d e n e ,  
som holde S ta v e rn e , gjores stundom af H assel, men 
varigere af B aandjern . M ange bruge at lade Botterne 
m a l e  me d  O l i e f a r v e ;  dette er kostbarere, men de 
ere lettere at holde rene**). D et Trcr, som anvendes til 
B o tter, bor vcrre mindst eet hellere to A ar g a m m e l t ,  
(med mindre man vil koge og torre det paa et varm t 
S te d ) ;  den forste Som m er stables det gjerne ude i det 
F rie. N y e  B otter bor staae flere D age med koldt 
V a n d , og derpaa koges for de tages i B ru g .
' )  I  Meierier ere Botterne fra mindst 18 til 21 Tommer, 
5 Tommer hoie, og jo tykkere S taver desto bedre; man 
bor til alle Meieriredffaber give Egetra Fortrin.
V.
* ')  De malede B otter holde dobbelt saa lange, og spare saa 
meget Asse, S a lt  og Jldebrandsel, som maa bruges til de 
»malede, at de blive i det mindste ligesaa billige. M alnin­
gen maa foretages saa lange for Botterne skulle afbenyttes, 
a t Farven bliver aldeles haard; hos mig sseer dette om 
Efteraaret. B .
N a a r Melken cr malket, bor den ikke s t a a c  i 
C a a e n ,  men boeres op og sies i B otter til Afk/oling 
s a a  h a j t i g t  s o m  m u l i g t .  S o m  for er noevnet, 
m aa Melken ikke s t a a e  h o i t  i hver B o tte , ikke 
gserne mere end I s  T om m er, saa flyder den Floden 
hurtigst. H v e r  G a n g  et K a r , det vcere sig G la s , 
Leer eller T roe, h ar voeret b rug t, m a a  d e t  g f o r e s  
s a a  r e e n t ,  a t der ikke bliver S p o r  a f den gamle 
Melk tilbage, thi Melk, om aldrig saa lidt, bliver suur 
i Luften, og S y r e  er som sagt en  F o r d o e r v e l s e  
f o r  d e n  n y e  Me l k .
G l a s  og  S t e e n t o i  kan g jsres tilstrækkeligt 
reent med koldt V and og en Borste. Leerkar borstes 
i lunkent V an d , skylles derefter og torres. Troebot- 
ter koste mest Arbeide a t holde rene og behandles 
som folger.
N a a r  de ikke ere m a l e d e ,  maae de s k r u p p e s ;  
dette skeer i Almindelighed med en s t i v  L y n g k o s t  og 
G r u u s  samt med koghedt V a n d , som fra  Ksedelen 
heldes op i en stor flad V aflerbotte; deri soettes S ie -  
botterne og drejes rundt under Skrupningen, som isoer 
cr vigtig s a a  h o i t  op  p a a  S t a v e r n e  s o m M e l ­
ken  h a r  s t a a e t ,  og navnlig i den Rende, hvor B u n ­
den er samlet med S taverne. N a a r Botten ogsaa er 
renset udvendig, skylles den i en anden storre B otte 
med reent koldt V and og soettes hen. J o  v a r m e r e  
V a n d e t  e r , desto fuldkomnere er det istand til at 
t a g e  M e l k e s y r e n  b o r t ;  derfor er Skrupningen, 
saaledes som den her cr om talt, ikke tilstrækkelig til
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Bolternes R ensn ing , thi det varme V and afkjoles for 
meget under Arbeidct. M an  har fundet det nodvendigt 
o f t e r e ,  og paa sine S teder h v e r  G a n g  a t  koge  
B o l t e r n e * ) ;  thi Melken suger sig saa dybt ind i 
Trceet paa »malede B o tte r , a t den ikke paa anden 
M aad e  kan fjernes. Kogningen behover kun a t vare 
nogle faa M inu tter; da tages B olterne op , skrup- 
pes om igjen som forrige G a n g , skylles og borstes 
indeni med en B o n e ,  o: en stiv Borste a f Form  
som en stor Kalkekost med kortere S kaft. Denne 
B oning foretages i koldt V a n d , som jevnlig fornyes. 
Tilsidst skylles og torres B o lterne , ved a t leegges om­
vendt ovenpaa hverandre. Helst m aa de stilles op 
u d e ,  hvor der er Lu f t t r o e k ,  for hurtigt a t kunne afkjo­
les og torres fuldkomment, for de igjen tages i B ru g . 
M a l e d e  B o t t e r  maae ei skruppes, men blot bones 
med lunkent V and. Derved flides Farven imidlertid a f 
og Bolterne maae da hvert A ar males om igjen. 
M a l k e s p a n d e  og M e l k e s a a e r  bor daglig behandles 
p aa  lignende M aade, kun a t S aae rn e  ere for store til 
a t  kommes i Kjedelen, men de bor behandles med varm t 
V a n d , hvori der loegges gloende S tene , som bringe 
V andet i Kog. P a a  nogle S teder bruges desuden 
Troeaske eller Lud til dem.
' )  Skrupningen bsr foretages med Asse eller Lud for at und- 
gaae en saa ofte gientagen Kogning; thi denne angriber 
Batterne meget, og isar vil Bunden let kaste sig naar de 
koges. At gnide dem med D alt nogle Gange om Som ­
meren i den varmeste T id er a t anbefale.
L.
F l o d e s a a e r  eller de K ar, hvori Floden samles 
for den kjernes, bor ligeledes e n g a n g  im e l le m , 
s. E r. hver 8de —» 14de D ag , n a a r  de ere tomte, skrap­
p es, koges og bones, m e n  e i s a a  o f te  som P o t­
terne.
Endelig m aa K je r n  en holdes vel reen ved for 
hver G ang  den h ar voeret i B ru g  a t skrappes og 
bones med varm t V and, og et P a r  G ange hver S o m ­
mer a t skoldes med V an d , som holdes kogende med 
gloende S te n e ; hvorefter den skylles og torres.
T i d e n  t i l  M a l k n i n g  m aa lempes noget efter 
Indretningerne af den ovrige H uusholdning. S a a -  
loenge Koerne staae paa S ta ld , malkes gjerne M o r g e n  
o g  A f t e n ,  med omtrent 10 T im ers M ellem rum ; og 
vil m an om Som m eren i den varmeste M iddagstid  
fore dem hjem fra  M arken eller i Skygge, for at de 
ikke stalle plages a f Brem ser og F luer, og da give dem 
noget S ta ld foder, (hvilket i Almindelighed lonner sig 
godt baade med Melk og Gjodning) saa er det meest 
passende a t voelge den samme Tid til M alkning. 
Im idlertid  bor der gjerne voere l i g e  lo e n g e , a l t -  
s a a  1 2  T i m e r ,  mellem begge M alkningerne i D og- 
net, og om den ene rykkes 2  Tim er frem , (den anden 
altsaa 2  T im er tilbage) saa bor Forfljellen idetmindste 
aldrig voere storre end som disse 4  T im er.
M ange Landmcend, som have god R aad  paa 
S  t r o  e l se , ansee det for n'gtigt a t holde Koerne inde 
i H a a s  eller G aa rd , ikke a l e n e  d e n  v a r m e  M i d ­
d a g s t i d ,  men ogsaa om  N a t t e n ,  endog uden at 
give dem Foder inde. M alkningen foretages da bedst
mellem Kl. 2 og 4  om Eftermiddagen og mellem Kl. 
3 og 5 om M orgenen. Ved denne Frem gangsm aade 
vindes megen G jodning, men tabes «i Melk. Vist er 
det a t Koerne m a l k e  b e d s t ,  n aa r de ligge u d e  om  
N a t t e n  i godt V cir indtil det om E fteraaret bli­
ver for koldt; —  de loegge sig tidlig om Aftenen til 
H vile , men begynde gjerne a t eede lcrnge f e r  S o l e n  
s t a a e r  o p ,  og denne kjolige Tid gaaer ta b t, n a a r  
Koen ligger inde. M alkningen m aa ikke vare for 
lcrnge og derfor m aa Malkepigernes A ntal ikke vcere 
for lille , thi foruden at Melken da m aa staae lcrnge i 
S a a c n  for denne bliver fn ld , og der i Melkestuen bli­
ver storrc Forstjel paa den forst og sidst opsatte Melk 
af hvert M a a l end onfleligt, saa maae Koerne bcere 
Melken u l i g e  l c r n ge  i deres I v e r ,  med mindre de 
stedse malkes i samme O rden efter hinanden. Bed en 
lo  s me l k  et Ko kan man see Melken dryppe ud af 
Iv e re t, n a a r den gaaer over sin T id til M alkning, og 
dette medforer T ab .
I  storre M eierier holder man for, a t e en  P i g e  
k a n  m a l k e  i n d t i l  2 5  K o e r  om D ag en ;* ) men det 
er for m ange, og det er mere end rim eligt, a t det 
vilde lonne sig at holde 5 Malkepiger til 100 Koer om 
Som m eren, saafremt Koerne fac.e rigeligt og godt G rcrs.
D a  den s i d s t e  M e l k  a f  I v e r e t  er den fedeste, 
er det saa meget mere vigtigt, a t Koen malkes reent, 
som endog den bedste Ko kan senes og fordcrrves ved 
ikke a t malkes reen.
^ ) Oec beroec paa hvor meget Koerne malke; hos mig har 
e» Pige aldrig flere end 18 a 19 Koer om Sommeren,
W.
S t r a r  ester Malkningen m aa ikke oftere end 2  
hoist 3 G ange kunne presses en fiin S tra a le  Melk ud 
af hver P a tte ;  i modsat Fald  bor Koen m a l k e s  om.  
N a a r Koen soetter paa Melken hen imod den T id, 
den stal kalve, m aa Melken dog ei p i n e s  af den, 
man kan da indskranke M alkningen til een G ang i 
Dognet. K oer, som skulle s edes ' e l l e r  hensoettes t i l  
S l a g t n i n g ,  malkes med Villie mindre og mindre, 
saa at Iv e re t blot ei bliver spandt as Melken.
Hvor Koerne tsires eller M arkerne ligge langt 
fra G aa rd en , foretages M a l k n i n g e n  ofte i M a r ­
k e n ,  og Melken m aa da b a r e s  eller i storre Meie- 
rier k j o r e s  hjem (thi n a a r  Koerne drives langt, m at­
tes de starkt, der vil dryppe Melk ud af Iv e re t  og 
spildes paa V eien). D et bemarkes, a t Melken ei taa- 
lcr a t rystes starkt, thi derved opstaaer en begyndende 
Kjerning. Melkevognene bor derfor v a re  indrettede 
saa at de s t o d e  s a a  l i d t  s o m m u e l i g t  —  enten 
hange i Jernkjader narm ere Jo rden  eller hvile paa 
Fjedre.*) —  S a a sn a r t Melken er kommen hjem , bor 
den strar sies i B o tte rn e , a t den kan staae rolig og 
satte Flode.
Skumning.
Melken bor som for bemarket skummes for den 
bliver su u r, og da dette isa r retter sig efter V arm en,
Jeg  foretrækker a t lade Melken bure hjem af ZEsler; vil 
man kjsre den hjem, da cre Vogne a t foretrække, hvor store 
Spande hunge ved Siden, for at Melken kan fordeles i saa 
mange Rum som mulig og afkjolcs. V.
saa cr det umuligt a t sige sorud, h v o r  l c r n g e  hvert 
M a a l kan eller bor staae, for Floden er tjenlig til at 
tages. T e g n e n e  til a t en B otte bor stummes ere: 
At F l o d e n  faaer saamegen S a m m e n h æ n g  og F a s t ­
h e d ,  a t den kan flydes med Fingeren hen over M el- 
ken, uden at samle sig strar igjen og lukke Hullet bag 
ved Fingeren. N a a r Floden begynder a t blive suur, 
r y n k e r  den sig, og da vil Melken samtidig dermed 
begynde a t l c r g g e  s i g p a a  B u n d e n  af B o tten ; 
dette viser a t Melken h ar staaet for lcrnge. Efter 
disse Tegn bor man af P ra r is  ove sig i a t bedomme 
den rette T id til Skumningen. T il fiint S m o r bor 
m an hellere stumme for tidligt end for sildigt. O m  
Som m eren kan der sjelden staae flere end to  M a a l 
og i kjsligt V eir t r  e M a a l, n a a r der malkes to G ange 
nemlig M orgen og Aften, —  d. v . s. 24  til 36  T im er; 
dog hcrnder detogsaa, n a a r  der er T o r d e n  i L u f t e n ,  
a t Melken nodvendig m aa stummes allerede e f t e r  
4 2  t i l  4 6  T i m e r ,  hvilket naturligviis kun giver 
lidt Flode. O m  Vinteren kan Melken stundom staae 
fulde 3  D age, tidlig om F oraaret 2  G ange 24  T im er.
Floden tages a f Melken med en stor rund flad 
S kee, hvis S torrelse meget m aa rette sig efter B e t­
lernes S torrelse. D en gjores ofte a f to Stykker Trce, 
Skaftet for sig og B ladet for sig, hvorefter begge nag­
les sammen. Haanden bor overhovedet ikke berore 
Melk eller S m o r mere end hoist nodvendigt, navnlig 
ikke n a a r  den er varm  og tilboielig til Sved. M ed 
Kanten af Skeen, som bor vcrre s ta rp , stjcrres eller 
losnes Floden fra  B oltens K an t, og efter a t F lo-
den er skudt lidt hen mod M id ten , fores Skeen med 
let H aand ind under Floden saa a t der folger saa lidt 
Melk med som mulig. Ovelse vil heri gjore Meste­
ren og snart lcere a t flille a l Flode a f uden at blande 
ret megen Melk deri. Melk til B landing i Floden 
flader ikke n a a r  den er sod, men er desto mindre onfle- 
lig jo mere syrlig den er.
Flodens Behandling.
N a a r Floden er s k u m m e t  s o d ,  for a t vcere saa 
sri for O st som m ulig, bor den dog i kke  k j e r n e s  
sod  og tynd, men staae saa lange til den bliver s y r ­
l i g  og t y k k e r e ,  thi da giver den mere og hurtigere 
S m o r. Dersom der er lidt S y re  i Flodesaaen, med­
deler den sig til den sode Flode, og gjor denne snarere 
tjenlig til a t kjernes. D erfor er det en praktisk Regel, 
a t jo mere Flode der er og jo oftere man kjerner, desto 
sjeldnere bor Flodesaaen skoldes og bones for ikke at 
tage a l S y ren  bort af den. S j e l d e n  findes saamegen 
M elk , at der kan kjernes S m o r af Floden e f t e r  e t  
M a a l  M e l k ,  men den m aa samles a f f l e r e .  M e­
dens Floden staaer sin T id hen i Flodesaaen, m aa den 
af og til r o  r e s  med en A are, som naaer til Bunden 
a f S a a e n ;  dette bidrager til a t fordele Syrligheden og 
gjore Floden tykkere; — iscer er O m r o r e n  nodvendig 
hver G ang  ny Flode sattes til den aldre skummede. 
M a n  bor stedse have e t v i s t  Q u a n t u m  Flode pas­
sende til S torrelsen a f den Kjerne, hvori den skal arbei- 
des til S m o r ;  —  men det er ikke godt for Floden a t 
staae for la n g e , og n aar den er bleven s a a  tyk  som
den bor voere, m aa den kjernes; for a t passe dette, 
bruges med stor Fordeel at komme s o d  M e l k  i F l o ­
d e n  og rore begge Dele godt sammen, hvorefter det 
vil vare lidt loengere inden B landingen bliver tyk nok 
til a t kjernes.
S o d  M e l k  giver mere og finere S m o r end Flode, 
saa a t denne Tilscetning er en reen Fordeel i Henseende 
til S m o rre t;  men naturligviis koster det mere Arbeide 
fordi den M asse, som stal kjernes, bliver storre. M an  
soetter m e g e n  sod M e l k  t i l :  i )  n aarF lod en  er tyk; 
2 )  n aa r Melken er seed; 3 ) n a a r  der kun er lidt 
F lode; 4 )  n a a r  denne m aa samles i flere D age for 
a t fylde i K jerncn; d e r i m o d  s p a r e s  M e l k ,  n a a r  
Floden er tynd og samles i saa stor Moengde, at den 
noesten daglig m aa kjernes.
H eraf .er en Felge, a t der m i d t  o m S o m m e r e n  
ved S t .  H ansdagstider soettes m i n d s t  M e l k  til F lo ­
den; men jo loengere Aarstiden lider h e n  p a a  E f t e r -  
a a r e t ,  des mindre og des federe bliver Melken, desto 
loengere kan hvert M a a l staae, desto tykkere bliver F lo­
den uden at blive suur, og d e s t o  f o r d e e l a g t i g e r e  
vil det da voere at komme mere sod M e l k  t i l  F l o ­
d e n ;  man vil sikkert vinde mere S m o r derved end det 
lille T ab  kan voere, som opstaaer ved a t Kjernemelken 
giver torrere og mindre voerdifuld O st.
M an  behover ei at frygte for a t komme for megen 
sod Mclk til, endog om der bliver mest Melk i B la n ­
dingen, n aa r denne kun bliver tyk nok. Dette kan som­
metider have sin Vanskelighed, og det er om V i n t e r e n  
uodvcndigt a t soette Flodesaacn bedoekket med et Kloede
i N c e r h e d e n  a f  en  K a k k e l o v n  for at faae den 
snur og tyk nok. D en Tilstand, hvori Floden er tjen­
lig til a t kjernes, er ikke ganske let at b e d o  mi n e  uden 
v e d  O  ve l s e .  —  S o m  oftest tages Mc e r k e  p a a  
A a r e n  eller den Trcestang, hvormed Floden rores i 
S a a e n ;  n a a r  Floden er saa seig, a t den b l i v e r  hoen­
g e n d e  v e d  den og dockker ligesom O lie fa rv e , saa at 
Trceet ikke snart skinner igjennem, da antager m an, a t 
det er den rette T id, og da bor Floden heller ikke staae 
lomgere, men kjernes hvad Tid det end er paa D agen. 
S o m  ovenfor sagt vil man ved Tilsoetning af Melk 
kunne lempe Tiden noget, saa a t Kjerningen beqvem- 
mest kan foretages om M orgenen eller Formiddagen.
Kjerning
foretages enten i S t a m p e -  eller R u n d  k j e r n e ,  og 
S m orre t kan blive ligegodt paa begge M a a d e r , n aa r 
man kun er opmoerksom nok. D en  s t a m p e n d e  Bevoe- 
gelse h ar det imod sig , a t Floden sproiter mere og let 
kan spildes; er Kjernen saa stor a t den m aa drives 
med Hest, foraarsager den voldsom Rystelse i det H uns, 
hvor den staaer; men een Fordeel er, a t Kjernen ind­
vendig er glat og derved lettere kan gjores reen.
R u n d k j e r n e n  h ar S ta v e r  p aa  den indvendige 
S id e , er derfor vanskelig a t komme til a t rense, men 
den gaaer roligere og gives nu  F ortrin  paa de fleste 
S teder. T il  smaae M eierier h ar man ogsaa Vugge- 
kjerner. Ved dem alle er det af Vigtighed, a t L a a g  e t 
s l u t t e r  og at  et Kloede loegges over, som hindrer F lo­
den fra at stcrnkc op og spildes.
E n Hovedsag e r ,  a t B e v o e g e l s e n  steer r e g e l ­
m æ s s i g t ,  ikke een G an g  langsomt og en anden 
G ang  hurtig t; thi da m aa m an kjerne l o e n g e ,  og 
S m o rre t bliver mindre godt. Flodens V a r m e  t i l t a ­
g e r , n a a r  den pidskes, og denne hoiere Tem peratur er 
nodvendig for S m o rre ts  D annelse; derfor bor m an, 
n a a r  Lusten er k o l d ,  h e l d e  v a r m t  V a n d  til Kjer- 
n en , og er Luften for v a r m  bor Kjernen i Forveien 
a f k j o l e s  med koldt V and. Ved en v is Tem peratur 
og tilstroekkelig Bevoegelse vil S m o rre t stundom efter 
20  M inuters Forlob, til andre T ider lcengere, begynde 
a t a f s o n d r e  s i g ;  saa snart dette indtroeffer, tilscettes 
om Som meren koldt V a n d , en S trip pe  fuld ester den 
anden , uden at afbryde K jerningen, indtil Floden bli­
ver passende afkjolet; det er en Selvfolge a t ,  jo hur­
tigere Bevoegelsen e r , desto mere koldt V and kan og 
bor der soettes til. S m o rre t vil derved s a m l e  s i g  
h u r t i g e r e  og blive f a s t e r e .  S a a sn a rt S m orre t 
viser sig som storre G ryn  i F loden, bor Bevoegelsen 
betydelig formindskes, og Afkjolningen gjores fuldkom­
men, hvorved S m o rre t stiller sig bedre fra  Kjernemel- 
ken. M ed koldt V and skylles alle S m orgryn  ned fra  
K jernens S id e r , L aag , R and  o. s. v. og man er da 
istand til ved en ganske langsom Bevoegelse af S tangen  
a t samle de afsondrede Sm ordele til mere sammen­
hængende Stykker, saa det med Hoenderne kan opsamles 
og tages op a f K jernen. Ligesom man i de v a r m e r e  
S o m m e r d a g e  bor bruge k o l d t  V and til a t komme 
i K jernen, saaledes er det i den k o l d e  V i n t e r t i d  
ofte nodvendigt a t anvende l u n k e n t  V and. Nogle
bruge ogsaa B rondvand til a t skylle Kjernemelken af 
S m o rre t, for dette arbeides videre. D et loegges da i 
den ene Ende af et s k r a a t  s t a a e n d e  T r u g ,  i hvis 
anden Ende er et H ul til A f l o b  for Melken. Denne 
sidste m aa saa reent som muligt stilles f ta  S m orre t 
og derfor bestandig ledes hen til Hullet, medens S m o r­
ret cel t e s  og trykkes samt s l a a e s  mod T rugets S i ­
der, —  hvilket a lt bor lceres ved Avelse. N a a r  M el­
ken saa vidt muligt er skilt f r a ,  bredes S m orre t ud i 
T ruget og b l a n d e s  under afverlende W ltning og S la g  
med en passende Moengde helst Luneborger S a l t  
(dette faae Ksebmandene gjerne fra  Lubek i store T on­
der med B lysegl). Efter dette Arbeide dcekk es  S m o r­
ret til med e t r e e n t  K l c r d e ,  som helst ikke m aa rore 
ved det; det bor stedse beskyttes saa meget som muligt 
mod Luftens og navnlig mod S o len s skadelige Virk­
ning. Ncrste D ag  vil m an finde, a t en Deel af S a l ­
tet h ar trukket Fugtighed til sig a f S m o rre t og er gaaet 
i L a g e ;  denne f r a s k i l l e s  paa lignende M aade som 
forste D a g , ved a t S m o rre t c e lte s  og  s l a a e s  Stykke 
for Stykke, 4  s  6 N  ad G angen ; endelig fuldendes 
S m o rre ts  Bearbeidning paa lignende M aade enten 
samme eller 3die D a g ,  og flaaes saalcenge til baade 
S m o r  og  T r u g  s y n e s  t o r r e ,  hvorefter S m o rre t 
ikke bor rores mere. D et gaaer her som ved Kjer- 
ningen, a t f o r m e g e t  A r b e i d e  kan gjore S m orre t, 
hvad man kalder f i d t e t ,  i stedet for det bor vare  f a s t .  
S a lte t m aa ikke v a re  g r o v t ;  dersom m an derfor 
bruger Norsk- istedetfor Luneborger-Salt, bor det knuses 
for det bruges. D et Norske salter starkere, men giver
ikke saa fiint S m o r. H v o r  m e g e t  S a l t  der bor 
oeltes i S m orret, beroer paa, om dette skal bruges strar 
eller siaaes hen for a t gjemmes; i sidste Tilfcrlde m aa 
man bruge temmelig meget S a l t ,  sjelden tages mindre 
end 1 N  S a l t  til 1 Lpd. S m o r. D et S m o r , som 
ikke bruges strar, m aa b e v a r e s  i l u f t t c r t t e  K a r ,  
hvis Storrelse bor afpasses saaledes, a t man om mu­
ligt fylder hvert K ar (Krukke, F jerding, O tting  eller 
desl.) p a a  e e n  G a n g  eller dog i Lobet a f et P a r  
D age. S m o r af to Kjerninger kan vcere lidt forskjel- 
lig t; for saa vidt er det ogsaa bedst, n aa r h v e r  K j e r -  
ri i n  g kan loegges ned og gjemmes f o r  s i g ,  men det 
har endvidere den Fordeel, a t et fuldt K ar desto snarere 
kan siaaes til og beskyttes mod Luften. E r  en Fjerding 
eller O tting  ikke b l e v e n  f u l d ,  bor der loegges et 
godt Lag S a l t  paa O verfladen, og Laag med Vcegt 
loegges ovenpaa, saalcenge indtil m an h ar nyt S m o r 
at fylde ovenpaa; da tages Laaget tilside. S a lte t sira­
bes godt af og K arret fyldes; hvorpaa atter loegges et 
Lag fiint S a l t  paa Overfladen. Dersom der viser sig 
L a g e  v e d  S i d e r n e  eller ovenpaa, er det Tegn til, 
a t S m orre t ikke er flaaet nok. Lagen, som fremkommer 
ved den Fugtighed, som S a lte t trcekker til sig, bidrager 
til a t fordcerve S m o rre t;  da nu Lagen gjerne synker 
ned imod Bunden, saa ligger heri en naturlig  G rund , 
hvorfor det nederste S m o r i en Fjerding sjelden er saa 
godt som det overste. N a a r  Kjobmanden vil p ro  v e  
S m o rre t, stikker han med en S og er ned mod Bunden 
for at prove S m ag  og Lugt a f det n e d e r s t e  S m o r. 
L u g t e n  afgiver et temmelig sikkert Moerke, fordi
H a r s k h e d  stedse giver sig tilkjende ved en soeregen 
Lugt. Dersom L a g e n  k j e n d e l i g  e r  t i l s t e d e  i 
M c r n g d e ,  bor m an helst tage S m orre t ud igsen og 
oel te og s l a a e  de t  o m ,  for a t stille Lagen fra , thi da 
sikkres S m o rre t mod Fordærvelse. Ved a t u d s a t t e s  
f o r  L u f t e n ,  tager S m o rre t ogsaa Skade og bliver 
t a l g a g t i g t ;  derfor bor en Fjerding ikke staae lcrnge 
aaben, men s l a a e s  toet  t i l .  E n  Krukke beskyttes mod 
Luften ved a t lcrgge et S tk . reent P a p ir , stundom dyp­
pet i smeltet S m o r, toet ovenpaa, —  paa en mindre 
Krukke bruges endnu bedre Blcere, thi denne er mere 
lufttcet. D et vil a f det her S a g te  ogsaa v a re  ind­
lysende, hvor nodvendigt det er a t lcrgge S m orre t 
Stykke for Stykke t cr t  p a a  h i n a n d e n ,  og  t r y k ke  
d e t  ned i det K a r , som er bestemt til Opbevaringen, 
for a t der ikke stal komme tomme R um  imellem med 
fordoervelig Luft. S m o rre t bor vcrre k o l d t ,  men 
dog ikke haardt, n a a r  det loegges ned; i sidste T ilfa lde, 
n a a r  det er for h aard t, lader det sig ikke presse toet 
nok sammen; og er det lind t, saa vil det nok samles 
ved Afkjoling, men derved troekke sig sammen og ind­
tage et mindre R u m ;  der vil blive A a b n i n g  m e l l e m  
T r o e e t  og  S m o r r e t ,  saa a t det sidste kommer til at 
ligge som en los Klump ikke uligt en Nod i sin S ka l. 
E n  flig Aabning er stadelig og b o r  f y l d e s  enten med 
fiint S a l t ,  som drysses ned ved S iderne eller med 
S m o r, derved a t den hele Klump tages ud, og loegges 
ned paanye, saa a t S m orret pakkes tcrt  ud  t i l  S i d e r n e  
og udfylder Rummet.
E rfaring  har loert, a t det S m o r , som kommer i
B e r o r i n g  me d  T r o e e t ,  let antager nogen S m ag  
derefter. Dette forebygges deels ved a t lade Bod- 
kertrcret blive to  A a r  g a m m e l t  og fuldkommen tort, 
deels ved a t lade Smortrceet staae f y l d t  f l e r e  D a g e  
med r e e n t  V a n d ,  som daglig ombyttes for a t tage 
Sm agen  bort; S a l t l a g e  istedetfor reent V and den 
sidste D ag  er ogsaa anbefalet; endelig kan m an hindre 
S m o rre t fra  a t tage Afsmag ester Troeet, derved a t 
r e e n t  P o s t p a p i r ,  dyppet i smeltet S m o r ,  lcrgges 
paa Bunden a f Troeet og med det samme op omkring 
den indvendige S id e , efterhaanden som S m orre t flaaes 
ned i det.
N a a r  S m orre t e r  flaaet ned, m aade t ikke udsoet- 
t e s  f o r  V a r m e ;  derfor gaaer det for E r . ikke an 
a t hore det ud til Kjobmanden paa en varm  D ag , 
allermindst n a a r  S o len  skinner paa  Troeet. S ka l det 
gfemmes, bor det hensoettes p a a  e t k j o l i g t  S t e d ,  
helst i en ikke for fugtig Kjelder, hvor der dog bor 
vcere f r i s k  L u g t  og Lu f t .  E vre-S m or, som regnes 
fra  den T id  i August M aan ed , n a a r  Hundedagene 
gaae ud eller Kjolighed indtroeffer, er fe d  est og h o l ­
d e r  s i g b e d s t  til a t gjemmes, formodentlig fordi det 
samles paa en A arstid, n a a r  Luften er passende tempe­
rere t; derefter regnes J u n i  M aaneds S m o r , fordi 
Luften paa den T id endnu ei er bleven stcrrkt opvar­
met. O n t  V i n t e r e n  samles sjelden mere S m o r end 
som forbruges efterhaanden, og B l a n d i n g s s m o r ,  
navnlig det, som samles under Overgangen fra  V inter- 
til Som m ersodring, er det som m i n d s t  kan taale at 
gjemmes.
O m  V i n t e r e n  giver H o og Korn meest og vel­
smagende S m o r, Kartofler det magreste, som m an kun 
n»ed M oie kan faae til a t  hoenge sammen. O m  S o m ­
m e r e n  vil m an finde, a t det naturlige Groes, som R a i, 
groes og Thimothe eller Q v ik , ligesom ogsaa hoitlig, 
gende isoer gsodede Enge give mere og finere S m o r, 
end Klover og andre saftfulde P lan ter.
Hovedbetingelser for lsnnende Smsrproduction ere 
altsaa i Korthed.
4 . A n g a a e n d e  Q v o e g c t .
1. Koer a f en god Melkerace.
2 . Kraftigt Foder baade V inter og S om m er, baade 
for K alv, droegtig Q vie  og Ko.
3 . Tilstrækkeligt og godt V and.
4 . God R ogt og Pleie med Beskyttelse a f Koerne 
mod Kulde om Vinteren og mod den broendende 
S o l  om Som m eren.
5 . E t beqvemt og blodt samt tort Leie baade V inter 
og S om m er.
6. Reenlighed og R o  (ikke Forstyrrelse af Hunde 
eller B rem ser).
7. M alkning p aa  bestemte T ider.
8. At Koerne malkes reent.
6. Melkens Behandling.
9 . M uligst Undvigelse a f S y re  baade i Redskaber 
og i Melk.
10. Velrensede Meieriredskaber.
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11. D en nymalkede M elks R o og hurtige Afkjoling.
12. E n  rummelig og kjolig Melkestue.
6  F l o d e n s  B e h a n d l i n g .
13. Flodens Skumning for Melken bliver suur.
14. Floden rores og blandes med sod Mclk.
15. D en mclkblandede Flodes S y re  og Tykkelse, for 
den kjernes.
16. Je v n  Bevoegelse ved Kjerningen.
v .  S m o r r e t s  B e h a n d l i n g .
17. Anvendelse a f koldt V and om Som m eren og af 
lunkent om V in term  for a t samle S m o rre t i 
Kjernen.
18. At S m o rre t flaaes tilpas med den rigtige Mcrngde 
af godt S a l t ,  og Lagen stilles fra  det.
19. Luftens Udelukkelse.
2 0 . O pbevaring p aa  et kjoligt S ted .
M a n  regner paa a t kjerne 1 D  S m o r af een 
Kande F lode; dog beroer det meget paa Aarstiden og 
den indblandede Melks Mcrngde.
H o f m a n S g a v e ,  M arts 1849.
N .  E - Z o fn ian  ( B a n g ) .
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